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Se designa un lectótipo (iconolectótipo) para Geranium murcicum 
Cav. (Geraniaceae).
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Abstract
Tipification of Geranium murcicum Cav. (Geraniaceae)
A lectotype (iconolectotype) is designated for Geranium murcicum 
Cav. (Geraniaceae).
Key  words: Nomenclature,  lectotype,  Geranium  murcicum, 
Geraniaceae.
Introducción
El género Erodium L’Hér. constituye un grupo ve-
getal integrado aproximadamente por unas 60 es-
pecies, mostrando su mayor diversidad en la cuen-
ca  Mediterránea  (Knuth,  1912;  Guittonneau, 
1972).  En  la  actualidad,  la  especie  descrita  por 
Cavanilles como Geranium murcicum (Geraniace-
ae) a finales del siglo XVIII, se reconoce dentro 
de la variabilidad infraespecífica de  Erodium ch-
ium (L.) Willd., interpretada por algunos autores a 
nivel varietal (Guittonneau, 1972; Bolòs & Vigo, 
1990) y por otros (Webb & Chater, 1968) con ran-
go subespecífico bajo el nombre prioritario E. ch-
ium subsp. littoreum (Léman) Ball. El propio Ca-
vanilles (1788) indica que se trata de una especie 
próxima a G. chium L., y así ha sido tradicional-
mente reconocida su independencia a lo largo del 
tiempo, a pesar de no estar del todo clara su sepa-
ración  (Rosselló  &  Sáez,  2000)  y  clasificación 
dentro de la especie linneana.
Esta planta se distribuye preferentemente por 
territorios próximos al litoral, desde el SE de Es-
paña (Devesa,  1987; Sánchez-Gómez & Guerra, 
2003) hasta el S de Francia, también presente en 
las Islas Baleares (Fraga & al., 2004) y alcanzan-
do la  isla  de Córcega (Jeanmonod & Gamisans, 
2007). Habita en comunidades ruderales, campos 
de cultivo y sus ribazos, barbechos, márgenes de 
caminos,  taludes  y  terrenos  removidos.  Se  dife-
rencia morfológicamente de la forma típica de E. 
chium por  ser  una  planta  vivaz,  con  hojas  más 
profundamente  divididas,  tripartidas  o  trisectas, 
nectarios  verdes  y  estigmas  amarillos,  mientras 
que  la  var.  chium suele  comportarse  como  una 
planta anual o bienal, menos densamente pubes-
cente, con hojas trilobadas, nectarios marrones y 
estigmas rosáceos. Al parecer esta relación de ca-
racteres se mantiene en las plantas cultivadas bajo 
condiciones controladas,  aunque trabajos experi-
mentales  demuestran  que  la  descendencia  fruto 
del cruce entre estas dos variedades es fértil (Guit-
tonneau, 1972).
Desde el punto de vista taxonómico, la validez 
de la planta cavanillesiana no está exenta de con-
troversia, en parte debido según nuestra opinión 
por no haberse abordado hasta el momento la res-
pectiva tipificación, lo que puede haber inducido a 
una mala interpretación del taxón.
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Tipificación
Geranium murcicum Cav., Diss. 5: 272, tab. 126 
fig. 1 (inter 23 et 26-VII-1788)
≡  Erodium murcicum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3(1): 
636 (1800); Erodium chium var. murcicum (Cav.) 
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 139 (1878); Erodium ch-
ium proles  murcicum (Cav.) Rouy, Fl. Fr. 4: 120 
(1897);  Erodium  chium var.  murcicum (Cav.) 
Rouy  in  Willk.,  Suppl.  Prodr.  Fl.  Hisp.:  266 
(1893),  comb.  superfl.;  Erodium  littoreum var. 
murcicum (Cav.)  P.  Fourn.,  Quatre  Fl.  Fr.:  625 
(1937), comb. Illeg.
=  Erodium littoreum Léman  ex  DC.,  Fl.  Franc. 
(DC. & Lamarck), ed. 3, 4: 843 (1805); Erodium 
chium subsp.  littoreum (Léman) Ball, Jour. Linn. 
Soc. London (Bot.) 16: 387 (1878);  Erodium ch-
ium proles littoreum (Léman) Rouy, Fl. Fr. 4: 120 
(1897).
Ind. loc.: “Habitat in Hispania prope Murciam”.
Lectotypus (hic designatus):  [icon]; Cavanilles, 
Diss. 5, tab. 126, fig. 1 (inter 23 et 26-VII-1788), 
Geranium murcicum Cav. (Fig. 1).
Respecto al material recolectado de  G. murcicum 
por  el  propio  Cavanilles,  al  igual  que  Garilleti 
(1993) solo hemos localizado un pliego en el Real 
Jardín Botánico de Madrid (MA 71732), este plie-
go conserva un ejemplar en fruto y restos de flo-
res,  recortes  de la  lámina de Cavanilles  y  de la 
descripción  original,  lleva  también  una  etiqueta 
manuscrita a tinta con letra de Cavanilles, donde 
aparece escrito: “Geranium murcicum // in Sagun-
tini montis radice”. Este material fue considerado 
en una etiqueta de revisión de C. Vicioso, sin fe-
cha, como el “Typus” del nombre cavanillesiano, 
propuesta que nunca fue publicada y por lo tanto 
resulta no efectiva [art. 7.10 del CINB  (McNeill 
& al., 2006)]. Por otro lado, el material que con-
tiene este pliego no puede ser considerado original 
de Cavanilles, pues la indicación sobre el lugar de 
recolección que aparece en la etiqueta “Saguntini” 
pertenece a una localidad de la provincia de Va-
lencia, y no es mencionada en el protólogo de la 
especie.
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Figura 1. Lectotypus [Icon] de Geranium murcicum Cav. (Cavanilles, 1788: tab. 126, fig. 1).
Figure 1. Lectotype [Icon] of Geranium murcicum Cav. (Cavanilles, 1788: tab. 126, fig. 1).
